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ции и смысла, называются сувенир, а ими рынок, внедряясь в практику наших 
дней, заставляет прагматично подходить ко всем формам проявления народного 
творчества. Шквал сувенирной продукции открывает нам неприглядную карти­
ну глобального падения вкуса потребителя художественной продукции, сниже­
ние уровня мастерства в ремесле и возможность откровенной халтуры. 
Дисциплина, изучающая этническое искусство, не должна превратиться в 
курс сувенирной продукции. Поэтому следует изменить не только содержание, 
но и методику преподавания предмета, продумать такие формы деятельности 
студента, которые отвечали бы внутренним свойствам самого традиционного 
искусства и позволяли максимально полно реализовать его нравственный и 
воспитательный потенциал. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
В ХОДЕ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА 
Одной из актуальных проблем в настоящее время является развитие твор­
ческого потенциала студентов профессионально-педагогического вуза. Это свя­
зано с реализацией ведущей парадигмы высшего образования, в основе которой 
лежит идея развития личности студента. 
Личность в этой парадигме рассматривается вне зависимости от ее функ­
циональной значимости, соответствия какой-либо идеологической модели. Пе­
реход к личностной парадигме не означает, таким образом, отказа от знаниево-
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го образования. Последнее лишь становится частью целого - образования лич­
ности [2]. 
Решение данной проблемы требует новых организационно-педагогичес-
ких условий развития творческого потенциала, перехода к новым модифика-
циям содержания образовательного процесса, с использованием возможностей 
отечественной дидактики, новых идей, основных тенденций перехода на инно­
вационную систему организации образования как исследовательски-пози-
тивную, обусловленную ценностными ориентациями личности [1]. 
В связи с этим необходимо выяснить, как можно развить творческий по­
тенциал студентов в ходе лабораторного практикума. 
Лабораторный практикум – это потенциально наиболее значимый и ре­
зультативный компонент естественнонаучной, общепрофессиональной и спе­
циальной подготовки, предназначенный для приобретения навыков у студен­
тов. 
В ходе лабораторного практикума помимо практической отработки изу­
чаемого материала - развивается творческая инициатива студентов, активизи­
руется их познавательная деятельность, формируются устойчивые профессио­
нальные интересы, а также формируется творческий потенциал. 
В основе творческого потенциала заложен приоритет ценностных ориен-
таций, способность к саморазвитию, самоактуализации, эмпатии, рефлексии, 
конструктивности, оригинального, творческого подхода к решению профессио­
нальных проблем студентов профессионально-педагогического вуза. 
Развитию творческого потенциала студентов способствует применение на 
занятиях различных методов обучения, таких как: метод сравнения, метод эв­
ристических, метод образного, метод мозгового штурма и другие. 
В современной практике профессионально-педагогического вуза исполь­
зование методов развития творческого потенциала могут быть применены и на 
других видах аудиторно-практической работы. 
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